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Abstrak 
 
 
Aset tetap merupakan aset yang masa manfaatnya lebih dari satu periode 
akuntansi dan dipergunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu 
diperlukan pengelolaan dan kebijakan yang cermat dari pimpinan perusahaan. 
Pengelolaan itu meliputi pengelolaan dalam penggunaan dan pemeliharaannya serta 
pengelolaan dalam bidang penguasaan dan pencatatan akuntansinya. Metode penyusutan 
yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus karena metode ini adalah metode 
penyusutan yang paling sederhana dan mudah penerapannya. 
Beberapa waktu terakhir rumah sakit menjadi suatu sarana yang penting bagi 
masyarakat dimana timbul penyakit baru yang sulit untuk di deteksi. Adanya timbul 
penyakit baru maka peralatan kesehatan bagi masyarakat semakin berkembang. Dalam 
hal ini obat dan peralatan medis juga harus ikut berkembang sehingga Rumah sakit harus  
mengikuti kecanggihan teknologi agar penyakit bisa diatasi dan menunjang jasa 
pelayanan kesehatan kepada pasien. Dan dalam kacanggihan alat medis tersebut maka 
yang memenuhi definisi aset tetap dapat dijadikan sebagai aset tetap pada RS Prikasih. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode deskriptif, 
menganalisa data-data yang diperoleh dari RS Prikasih, sedangkan tehnik yang 
digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data-data tersebut dengan peninjauan 
lapangan (field research) yang terdiri dari praktik dan peninjauan kepustakaan (library 
research).  
Berdasarkan hasil penelitian penerapan pengakuan dan pengukuran aset tetap 
pada rumah sakit sudah sesuai dengan PSAK No. 16. Dan penerapan pengakuan dan 
pengukuran aset tetap pada rumah sakit sudah tepat. 
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